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ГЛОССАРИЙ  
к программе повышения квалификации  
«Дидактические основания дистанционного обучения 
 
Информация (от слова "in" — в и слова "forme") согласно справочной 
литературе, под информацией ныне понимают: 1) сведения, сообщения о 
чем-либо, которыми обмениваются люди; 2) сигналы, импульсы, образы, 
циркулирующие в технических (кибернетических) устройствах; 
количественную меру устранения неопределенности (энтропии), меру 
организации системы; 3) отражение разнообразия в любых объектах и 
процессах неживой и живой природы. Информация представляет собой 
сохраненное для других людей знание. 
Знания есть информация, зафиксированная на каком-либо материальном 
носителе - мозг, бумага, машиночитаемый носитель и др. Это отражение 
действительности в сознании человека. Системы и технологии знаний и 
информации являются порождением общества, их неотъемлемой 
составляющей является коллективная работа. Такая работа с появлением 
стандартов персональных компьютеров и глобальных сетей перенесена в 
киберпространство.  
Контент есть знания, сгруппированные "носителем" в определенном порядке 
(содержание знаний). Контент может быть представлен как содержание 
содержание документаили как содержание "в компьютере" или в сети 
компьютеров).  
LMS - система управления обчением, KMS - Система управления 
знаниями есть принятые и устоявшиеся аббревиатуры. Первая связана с 
классическими технологиями обучения (синхронными и асинхронными, 
дистанционными). Вторая - с корпоративным обучением и может включать 
первую как составную часть.  
Обучение есть процесс передачи знаний (движение знаний) от носителя 
(источника) к получателю. Обязательные элементы обучения - носитель 
знаний (контента), он же "учитель", получатель знаний, он же "ученик", 
знания (контент), способ движения знаний (метод, методика и каналы 
движения)  
Дистанционное обучение есть способ передачи знаний, при котором 
носитель знаний географически удален от получателя.  
Образование есть юридический факт формального завершения процесса 
обучения и получения контента определенного вида и объема. Факт 
получения образования фиксируется в юридически значимом документе - 
дипломе или свидетельстве. 
Дистанционное образование есть юридический факт завершения процесса 
дистанционного обучения. Факт получения образования фиксируется в 
юридически значимом документе - дипломе или свидетельстве. 
Гипертекст (Hypertext) -  программная технология, позволяющая 
устанавливать ссылки внутри и между электронными документами. 
 
Глобальная сеть    (Wide-Area Network (WAN ) -  сеть, обеспечивающая 
передачу информации на значительные расстояния с использованием 
коммутируемых и выделенных линий или специальных каналов связи. 
 
Данные   (Data) -  представленная в цифровой форме информация, может 
содержать речь, текст, факсимильные сообщения, динамические 
изображения (видео) и т.п. 
 
Единый локатор ресурсов   (Uniform Resource Locator ( URL) -  адрес 
информационного ресурса в сети Интернет, состоящий обычно из трех 
частей: протокола, используемого для получения информации, имени домена 
хост-компьютера, содержащего документ, пути к документу или программе, 
которую нужно запустить на сервере для того, чтобы получить требуемый 
документ. Наиболее распространенный синтаксис URL: протокол://имя 
домена/путь. 
 
Защита  (Security) -  контрольные механизмы, препятствующие незаконному 
использованию ресурсов. 
 
Интернет (Internet) -  объединение сетей, состоящее из национальных 
магистральных сетей (таких как MILNET, NSFNET, CREN, и т.д.) и 
региональных и локальных сетей по всему миру. Использует набор 
протоколов TCP/IP. 
 
Интерфейс   (Interface) -  стык, соединение, общая граница двух устройств 
или сред, определяемая физическими характеристиками соединителей, 
параметрами сигналов и их значением. 
   
Информационные ресурсы – отдельные документы и отдельные массивы 
документов, документы и массивы документов в информационных системах. 
 
Информационная система – организационно упорядоченная совокупность 
документов, информационных технологий, в том числе с использованием 
средств вычислительной техники и связи, реализующих информационные 
процессы. 
 
Каталог (Catalog) -   термин, используемый для описания базы данных, 
например, электронной библиотеки. Иерархическая структура каталога 
состоит из записей, в которых содержится информация о книге.  
 
Локальная вычислительная сеть ( ЛВС )   (Local Area Network ( LAN ) -  
сеть ЭВМ, состоящая из нескольких компьютеров, связанных между собой в 
пределах одного помещения, здания или ограниченной территории с целью 
обмена данными и совместного использования различных устройств 
(принтеров, сканеров, плоттеров и т.п.). 
 
Мультимедиа   (Multimedia) -  технологии и программы, объединяющие 
текст, данные, изображения, звук и видеоизображения.  
 
Поисковый механизм   (Search Engine) - программа, позволяющая искать 
информацию в Web по ключевым словам, темам и т.д. 
 
Пользователь информации – субъект, обращающийся к информационной 
системе или посреднику за получением необходимой ему информации. 
 
Публикация электронного ресурса – доведение до всеобщего сведения 
посредством размещения на учебном портале, в электронных средствах 
массовой информации либо другим способом. 
 
Регистрация   (Login) - процедура идентификации пользователя при 
вхождении в компьютерную систему (сеть). 
 
Сервер   (Server) -  совокупность программного обеспечения, позволяющего 
компьютеру предоставлять услуги другому компьютеру, и самого 
компьютера, на котором выполняется программа-сервер. Другие компьютеры 
работают с программой-сервером с помощью программ-клиентов. 
 
Сеть (Network) -  соединение компьютеров или других устройств или 
станций, коммуникационными каналами и набором оборудования, 
обеспечивающего передачу между ними информации. 
 Системный администратор   (System Administrator)-  человек, обладающий 
правом системного администрирования сети; определяет основные 
установки, поддержку базы данных и назначает пароли для пользователей. 
 
Удаленный доступ   (Remote Access) -  доступ к почтовой системе 
географически удаленного пользователя (обычно с помощью модема и 
телефонной сети) для получения и отправки почты. 
 
Файл   (File) - . информация, размещенная на внешних запоминающих 
устройствах, снабженная идентификатором и оформленная как единое целое 
средствами операционной системы или языка программирования. 
 
Формат представления документов   (Document representation standard) -  
внутренний формат данных, поддерживающий транспортировку текста, 
данных, графики, изображений, звука и видеоинформации. 
 
Электронная почта   (Electronic mail (E-mail )  -  телематическая служба, 
предоставляющая услуги приема и передачи сообщений и присоединенных к 
ним файлов электронным способом. 
 
Электронная библиотека – распределенная информационная система, 
позволяющая надежно накапливать, сохранять и эффективно использовать 
разнообразные коллекции электронных изданий и документов, доступные в 
удобном для пользователей виде через глобальные сети передачи данных. 
 
Электронное обучение (e-learning) - форма образовательного процесса, 
когда преподаватель и учащийся отдалены друг от друга в пространстве и 
при работе над учебным материалом используют сервисы Интернета). 
 
UNESСO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), 
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры - межправительственная организация, специализированное 
учреждение ООН. Существует с 1946 с целью содействия миру и 
международной безопасности путем развития сотрудничества между 
государствами в области просвещения, науки и культуры. Объединяет 175 
стран (1993). Местопребывание - Париж. Генеральный директор (с 1987) - Ф. 
Майор (Испания).  
 
КОНТЕНТ 
документ (информационный объект), с определенной структурой, которая 
является средством передачи знаний, которые можно многократно 
использовать для педагогической деятельности и  самообразования1.  
 
Документ  Дидактическая функция 
Аудиоизапись – звуковые 
фрагменты музыкальных 
произведений, авторского и 
художественного чтения, звуки 
живой и неживой природы.  
Формирование звукового образа 
источника информации, создание 
эстетического впечатления.  
 
Видеофрагмент – реалистичное 
изображение движущихся или 
изменяющихся объектов, 
сопровождается дикторским 
текстом. 
 
Формирование наглядных 
представлений об источнике 
информации;  
в обучении используется при изучении 
изменений трудно наблюдаемых 
объектов или процессов, например, 
для наблюдения за микрообъектами 
под микроскопом, природными и 
физическими явлениями, опыты в 
химической лаборатории и др.) 
Диаграмма /схема /формула 
/график - схематическое 
изображение объекта, графическое 
или символическое изображение 
процессов или зависимостей 
Формирование наглядных 
представлений об 
источнике информации. 
Модуль (программный) - 
функционально самостоятельная 
часть программной среды. 
Решение информационных задач при 
помощи программного исполнителя 
Мультимедиалекция – 
интегрированные информационные 
объекты различных типов: 
звуковой ряд (дикторский текст с 
изложением фрагмента учебного 
материала),  зрительный ряд 
(реалистичное или 
синтезированное изображение, м.б. 
с учебным текстом). 
Формирование наглядных 
представлений, повышение 
информационной плотности занятий за 
счет ускоренной подачи информации, 
обеспечение необходимой 
эмоциональной насыщенности 
учебного материала; в обучении 
используется при объяснении нового 
материала, как материал для анализа и 
наблюдения в проблемном обучении. 
Рисунок /живопись /графика – 
созданный художником образ. 
Формирование наглядных 
представлений для формирования 
образа изучаемого объекта, создания 
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эстетического впечатления. 
Рубрикатор - список тем, которые 
определенны в среде обучения.  
Формирование  поисковых умений и 
навыков 
Слайд информационный  Фрагмент учебного материала, 
содержащий текст + медиалекции 
+видеоиллюстрации и др. 
Слайд урока – фрагмент учебного 
материала, представляющий собой 
электронный документ, созданный 
по шаблону, предназначенный для 
просматривания на экране 
монитора или проецирования на 
экран. 
Средство управления учебной 
деятельностью, средство организации 
самоконтроля и контроля. 
Преимущество слайдовой структуры 
представления учебного материала 
заключается в возможности 
преподавателя из серии слайдов 
отобрать нужные для урока кадры без 
необходимости показывать все 
изображения, входящие в серию или 
редактировать их, создавать новые. 
Средство обучения - все объекты 
и процессы (материальные и 
материализованные), которые 
служат источником учебной 
информации и инструментами 
(собственно средствами)  
Функция наглядности для усвоения 
содержания учебного материала, 
развития и воспитания учащихся 
Текст (гипертекст) - тип 
документа, представляющий собой 
фрагмент учебного материала в 
форме связного текста 
энциклопедической, словарной 
статьи, информационного слайда 
урока, текста хрестоматии. 
Источник информации. 
Тест (англ. test испытание, 
исследование -  задание 
стандартной формы, выполнение 
которого позволяет установить 
уровень и наличие определенных 
знаний, умений, навыков с 
помощью специальной шкалы 
результатов.  
 
Диагностическая функция. 
Фотоиллюстрация – неподвижное 
(статическое) реалистичное 
изображение объекта. 
Формирование наглядных 
представлений, в обучении 
используются при изучении 
уникальных, недоступных для 
непосредственного наблюдения 
объектов (фотопортрет исторического 
лица, события, природного явления и 
т.п.). 
Электронный документ - 
электронное средство обучения, 
логически связанный блок 
информации, различающийся по 
типу изображения и 
интерактивности. 
Элементарная структурная единица 
наглядно - демонстрационного 
комплекса. 
 
 
 
 
 
